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Az általános iskolai gyakorlat i - foglalkozás 
Tanterve keret- tanterv. Meghatározza a ta -
n í tandó műveletsorokat, elméleti ismeretanya-
got, de nem szól azokról a munkadarabok-
ról, amelyek alkalmasak a ki tűzött didakt i-
ka i feladatok megvalósítására. Ezt a gondot 
teljes egészében a foglalkozást vezető tanár -
ra bízza. 
Az óratervezés legnehezebb szakasza ily 
módon a tantervi fe ladatoknak legjobban 
megfelelő eszköz, használati tárgy kiválasz-
tása, meghatározása. E folyamatot nagy mér-
tékben nehezíti az a körülmény, hogy a ki-
szemelt munkadarab kialakítása során nem-
csak a konkrét tantervi fe ladatoknak kell 
realizálódniok, hanem annak az egész órán 
uralkodó fő feladatnak is, amelyet a tervezés 
menetében magunk elé tűztünk. Az elmon-
dot takat példával megvilágítva: a hatodik 
osztályos anyag tanítása nemcsak a külön-
böző műveletsorok és a hozzájuk kapcsolódó 
elméleti ismeretrészek átadását jelenti, ha-
nem koncentrációt a nagyüzemi termeléssel, 
kapcsolatot a mindenapi élettel, lehetőség 
biztosítását az alkotó fantázia fejlesztésére. 
íme három fő feladat a sok közül. Lehetne 
még sorolni őket, de talán álljunk meg ez-
ú t ta l egy pil lanatra a fentiek mellett és egy-
egy gyakorlati megoldás kapcsán tegyük 
vizsgálódásunk tárgyává. 
Az első fentemlített fő fe ladat : koncentrá-
ció a nagyüzemi termeléssel. 
Tegyük fel, hogy hatodikban fémmunkákat 
taní tunk. Lemezalakítás van soron. A kér-
dés: milyen munkadarab lenne alkalmas ar-
ra, hogy a lemezformálás gyakorlati és el-
méleti problémáin túl egy kicsit érzékeltesse 
tanulóinkkal a nagyüzemi termelés lényegét? 
Eszközünk ezúttal a fotósín lesz. (1. ábra) 
Fotosin 
1. ábra 
Miért éppen erre a tárgyra esett választá-
sunk? Ez a szerszám, amint a neve is mutat ja , 
— a fényképezés technikában használatos. 
Feladata, hogy a fényérzékeny papír t a má-
solás, illetve nagyítás idejére egy-síkban 
tartsa. A darab két részből áll: az álló és a 
mozgó sínből. A tetszés szerinti távolságra 
áll í tható két sín lehetővé teszi, hogy a leve-
lezőlap mérettől (9 • 14 cm), lefelé minden 
nagyságú képnél használhassuk. 
Ezekután lássuk, miért megfelelő e darab 
a nagyüzmi koncentráció megvalósítására? 
A nagyüzemi termelés lényege, hogy nem 
egyedi példányokat készít, hanem szerszámo-
zás segítségével tömeget produkál . Ennek elő-
nye: a több és pontosabb termék. Erre a 
mintára munkadarabunkat mi is szerszámoz-
ni fogjuk és elkészítésénél ma jd gyakorlatban 
érzékelhetjük a nagyüzemi művelés előnyeit. 
Ennek érdekében nézzük át az eszköz mű-
velettervét. 
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2. ábra 
Anyagunk 0,5 mm-es alumínium lemez. 
Ebből szabjuk ki először az álló rész (2. áb-
ra), majd a mozgósín (3. ábra) hálózatát . A 
méretrenyírást a hagyományos eszközökkel 
való hajtogatás követné. I t t azonban új utat 
választunk. Tömör szövetű keményfából szer-
számot (sablónt) készítünk mind az álló, 
mind a mozgó rész megformázásához. Az 
álló rész sablón-mérete: 90 • 176 • 30 mm, 
a mozgó részé: 92 • .30 • 30 mm. Ugyancsak 
fából készült szerszámmal végezzük majd az 
álló és mozgórész síntalpainak meghajlí tását. 
Ennek mérete: 30 • 176 • 30 mm. Fémszer-
számokra is szükségünk lesz. Egy 200 • 8 • 
1 mm méretű acélszalagra az oldalsínek ki-
alakításához és egy 40 • 7 • 1 mm méretűre 
a képleszorító sín formálásához. 
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A kiszabás és a szerszámok kiosztása után 
kezdődik a tárgy elkészítése. Megjegyzendő, 
hogy a szerszámokat (sablonokat) nem a ta-
nulók, hanem gépeken a központi műhelyek 
ál l í t ják elő. Az első lépés az állórész belső 
éleinek hajlítása. Ez a művelet a legnagyobb 
sablónnal satuban kerül végrehajtásra. A 










nagy és a következő mérétű sablónnal kiala-
kí t juk a síntalpakat . Végül a szélesebb acél-
szalag közbejöttével megformázzuk a csúszó-
síneket. H á t r a van még az álló képleszorító 
sín. Ez t a fenti keskenyebb sablónnal ala-
k í t juk ki. Következik a mozgó rész. Ennél a 
középső élek haj l í tását végezzük először, 
ma jd az előbbihez hasonló módon a síntalpat 
formázzuk meg. A képszorító sín meghaj tá-
sával eszközünk elkészült. 
A munkadarab kialakítása közben tanu-
lóink tapasztalhat ják, hogy a szerszámok 
(sablonok) használata nagy könnyebbséget je-
lent és egyben biztosít ja a pontos eredményt. 
Hagyományos művelési mód mellett sokkal 
lassúbb és pontat lanabb a termékek előállí-
tása. fme, anélkül, hogy erről a nevelőnek 
túl sokat kellene beszélnie, a tanulók előtt bi-
zonyítot t tény: a nagyüzemi termelés gaz-
daságosabb a kézi művelésnél. Másrészt: a 
kézi megmunkálás végzése közben létrejött 
a kapcsolat a nagyüzemi termeléssel. A fog-
lalkozás tervezett fő fe ladatát megvalósítot-
tuk. 
A második fő feladat , amelyről beszéltünk: 
koncentráció a mindennapi élettel. 
Tevékenységünk színhelye ugyancsak a 
hatodik osztály. A munkanem: komplex 
munka. Kérdés: milyen munkadarab lenne al-
kalmas arra, hogy a műveletek gyakorlása 
és az elméleti ismeretek felújí tása közben 
kapcsolatot létesítsünk a mindennapi élettel? 
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Munkánk megvalósítandó eszköze legyen 
egy kardán modell. (4. ábra) Ez a modell azt 
a tengelykapcsolási módot mintázza, amely-
ből rengeteg van. A gépjárművek tízezreiben, 
a nagyüzemek gépegységeiben sorra fellel-
hető. Ezér t kell tudni róla és ezért kell meg-
ismerkedni működésével már a hatodik osz-
tályban! 
A kardán tengelykapcsolás lényege: meg-
haj tó erőt továbbadni olyan esetekben, ami-
Kardán tengely 
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7. ábra 
kor a meghajtó és a meghajtot t tengely nem 
egyvonalban van, illetve az egyik a másik-
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8. ábra 
a feladatot lá t ja el tengelykapcsolónk. Fel-
építése a modell ra jzáról jól leolvasható. (4. 
ábra) Részei: meghaj tó tengely, kardán ten-
gely, meghajtot t tengely. A három gépelemet 
Hajtótengelg 
9. ábra 
a kardáncsuklók köt ik össze, lehetővé téve 
az erőátvitelnek fent körül í r t fo rmájá t . Mind 
a meghajtó, mind a meghaj tot t tengely — 





A modell talplemeze 6 mm-es rétegelt le-
mez. Kiszabása u tán megjelöljük a fura the-
lyeket, ma jd elvégezzük a fúrás műveletét. 
(8. ábra) Az ' ál lványok készítéséhez 3 mm-es 
alumínium huzalt használunk. Először a rajz 
szerinti méretekben . leszabjuk anyagunkat, 
Csukló györö 
11. ábra 
majd 4 mm-es tüskén meghaj t juk a csapágya-
kat . A huzal esetleges egyengetése u tán a 
lábvégeket kihegyezzük. N e m körkörösre, 
négyzetes metszetűre. A z ál lványokat fogó 
segítségével beszorítjuk a talplemezbe. (5. és 
Csukló félgyúrö 
12. ábra 
6. ábra) A tengelyek kialakítása következik. 
A hajtó, a ha j to t t és a kardán tengelyé. (9., 




• 13. áb ra 
zuk a kart , majd a ra jzok értelmében enyhe 
lejtésű gúlákat reszelünk a huzalvégekre. E 
folyamat célja, hogy a kisebb méretű kör-
fu ra tba benyomott szegletes anyag elfogad-
ható kötést hoz létre. Egyébként itt is és az 
ál lványlábaknál is a kiálló négyzetes huzal-
végeket szegecsformára elkalapáljuk. A h a r - ' 
madik fázis a csuklók elkészítését jelenti. 50 
mm átmérőjű műanyagcsövet használunk. 
Először hat darab 8 mm-es kar iká t szabunk 
le illesztő fűrésszel. Ezekből ket tő egészben 
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marad. (11. ábra) Négyet a 12. ábra szerint 
félgyűrűkké alakí tunk. A szükséges fura tok 
kijelölése és kialakítása u tán a 13. ábrán fel-
tüntetet t kötőelemekkel a kardáncsuklókat 
összekapcsoljuk. Végül a tengelyeket és csuk-
lókat köt jük egybe. 
A kardán modell elkészítése • gyermekeink 
számára nemcsak a tanult fa , illetve fém-
ipari műveletsorok gyakorlását, továbbfej-
lesztését jelenti, hanem egy olyan fogalom 
megismerését, amelyet a mindennapi életben 
megannyi formában lá thatnak. A fő feladat 
megvalósítása sikerült: a tantervi anyag ta -
nítása közben megteremtettük a kapcsolatot 
az élettel! 
A harmadik fő feladat , amelyről a beveze-
tőben szó esett: lehetőséget biztosítani az al-
kotó fantázia fejlesztésére. 
Tételezzük fel, hogy most is a hatodik 
osztályban taní tunk. Munkanem: komplex 
munkák. Űj ra felmerül a kérdés: milyen tár-
gyat kellene készítenünk, hogy tanulóink az 
előírt gyakorló fe ladatok megvalósításán kí-
vül egy kicsit megmozgassák képzeletüket, al-
kotó fantáziá jukat? 
Szavazzunk most egy dohányzó készletre! 
(14. ábra) Az eszköz három részből ál l : tál-
Dohányzó készlet 
14. ábra 
cából, cigaretta kínálóból és hamutartóból . 
Minden darab anyaga: dekori t lemez és alu-
mínium. A megvalósításhoz a hatodik osz-
tá lyban tanul takra van szükség. 
Kínáló hálózat 
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I t t is probléma azonban: miért éppen erre 
a munkaeszközre esett választásunk? Miért 
alkalmas ez a tárgy a fenti főfe ladat teljc-
Hamutartó 
sítésére? A válasz egyszerű. A ra jzon szereplő 
dohányzókészlet tulajdonképpen egy olyan 
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den tanuló egy azonos méretű és rendelte-
tésű, de részleteiben saját tervezésű tárgyat 
készít. Más szóval ez annyit jelent, hogy vagy 
a fém, vagy a dekorit alkatrészeket, esetleg 
mindkettőt gyermekeink áttervezik és annak 
alapján valósít ják meg. H a akadna olyan 
gyermek, akinek ez a fo lyamat sehogyan 




Néhány szót a művelettervről. Első tenni-
való a dekorit talplemezek kiszabása. A tálca 
alaplemezét a 21. ábrán feltüntetettek szerint 
kirajzol juk. Ugyanezt tesszük a kínáló talp 
és a hamutar tó ta lp esetében is a 18. és a 
19. ábra felhasználásával. A rajzokról sablo-
nokat készítünk és tanulóink a dekori t-anya-
got ezeknek segítségével szabják. Az alumí-
nium megmunkálás a tálcaperem kirajzolásá-




nalazott anyagot méretre szabjuk, majd a 
lemezéleket eldolgozzuk. A szegecsfülek be-
hajtása után a fu ra toka t a lakí t juk ki és hoz-
zálátunk a tálcaperem rögzítéséhez. Először 
egy fület kötünk, majd a következőt, végül 
a zárókötést szegecseljük. A kínáló hálózatát 
(15. ábra) ugyancsak kirajzol juk az anyagon, 
majd kiszabjuk és a 16. ábrának megfelelően 
haj togat juk. Ehhez a művelethez 40 mm át-
mérőjű hengeres sablónt használunk. A fel-
erősítő lemezcsíkot pontozzuk, á t fú r juk és 
az egészet két szegeccsel a kínálótalphoz erő-
sítjük. Végül a hamutar tó t készítjük el. A 
70 mm átmérőjű körlapot 50 mm átmérőjű 
hengeres keményfa sablónok közé fogjuk és 
a kiálló 10 mm-es anyagot az alapsíkra me-
rőlegesen elkalapáljuk. így kialakul a kör-
körös hamutartó, amelynek átmérője 50 mm, 
oldalmagassága 10 mm. Befejező tennivaló 
a hamutar tónak a ta lpra történő rögzítése. 
Ezt a feladatot is szegecseléssel oldjuk meg. 
Jó, ha a ta lp és a hamutar tó fémanyaga közé 
alátétet teszünk. Így a hamutar tó — a tá lka 
megemelése miatt — szebb benyomást kelt. 
Eddig a műveletterv. A tanári minta-
darab művelettérve. Ennek alapulvételével 
minden tanuló ú j elgondolásokkal vál tozta t -
hat ja , alakí that ja , gazdagí that ja a munkada-
rabot. Mivel a cél, a fő feladat éppen az al-
kotókedv felkeltése, az alkotó fantázia meg-
mozgatása, az ú j elgondolások, a jó ötletek 
a foglalkozás-végi osztályzatokban elismerést 
nyernek. 
Amint lát juk, a dohányzókészlet esetében 
is sikerült megvalósítani a ki tűzöt t fő felada-
to t : az anyagmegmunkálás különböző műve-
letsorainak gyakorlása közben lehetőség adó-
dot t az alkotó fantázia mozgatására, a gyer-
meki képzelőerő fejlesztésére is! Alap-terv, 
vagy keret-terv nyújtása által. 
H a a gyakorlat i foglalkozás minden órájá t 
úgy tervezzük, hogy az általános fe ladatok 
fölé valamely fő feladatot is rendelünk, ok-
tató-nevelő munkánk mindig tartalmas és ér-
tékes lesz! . 
D R . V Á R K O N Y I N Á N D O R 
Tanárképző Főiskola, Szeged 
F Ü G G V É N Y A 8. O S Z T Á L Y B A N 
Az általános iskola matematika tanterve 
kiemeli a függvényszerü gondolkodásra ne-
velés fontosságát, amely gondolkodásmód 
nagymértékben elősegíti a függvény fogalmá-
nak kialakítását. E fogalom helyes kialakí tá-
sának jelentősége megnőtt azzal, hogy a kö-
zépiskola matematika anyagában helyet ka-
pot t az analízis s így e fogalom az általános 
iskolában jelentős szerepet játszik. 
A matematika tan terv a függvény — mint 
olyan — tanítását a 8. osztályban ír ja elő. 
A fogalom kialakítása azonban már az alsóbb 
osztályokban megkezdődik. Terület, térfogat, 
fajsúly stb. számítások esetén tulajdonképpen 
függvénykapcsolatokat létesítünk, hiszen a 
függvény definíciója: 
„ H a egy X halmaz minden x elemének 
megfeleltetjük (hozzárendeljük) az Y hal-
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